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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DKL SEÑOR 
Don Miguel Santamaría de Imaz 
Q u e f a l l e c i ó e n S a n S a l v a d o r ( S a n t a n d e r ) 
e l 2 5 d e o c t u b r e d e 1918 
DKSITES DE RECIBIR FERVOROSAMENTE LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA R E N D I C I Ó N DE SU S A N T I D A D 
R. I . R. 
Su viuda iloña Concepción Carrión: hija; su padre don Rodro Santamaría; lier-
juanos y, (lémáS fami l ia, 
SUPLICAN a sus amibos le encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Serán-aplicadas por el eterno descanso de su alma tudas las misas dispo-
ji ibles tjue se celebren mañana en la iglesia parroquial de Santa Lucía y capl-
Sau Roque, así como los funerales, el mismo día, en San Salvadur (Me-
dio Cudeyo), ¡i las DIEZ de la mafíaiii i. 
Santander, 24 de octubre de 1919. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. 30SÉ CHURDÓN MOLINO 
que falleció en esta ciudad el 25 de octubre de 1915 
R. L R. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana sábado, en la Santa 
Iglesia ("atedral; parroquias del Santísimo Cristo, Compañía, San Fran<-isco,~ 
Santa Lueía y Consolación e iglesias del Sagrado Corazón, Padres Carmeli-
tas, Pasionistas y Agustinos, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
S u m a d r e d o ñ a M a r í a Molino, v i u d a 
d e C h a r d ó n , 
RUEGA a sus amistades le tengan presente en sus 
oraciones. 
Santander, 24 de octubre de 1919 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ORI. SEÑOR 
D. J o s é V e n e r o ñ y a l a 
que íulkió eu esta ciudad el día 25 de oetubre de 1918 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bondlolén Apostélita 
R. I . R. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana día 25 en las igle-
sias del Sagrado Corazón, Padres Carmelitas y Padres Pasionistas, y el día 
en la Anuneiación vulgo Compañía, serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
SE RUEGA le encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Santander, 24 de octubre de 1919. 
El exceienlísimo e i lusths imo señor Obispo d . esta diócesis se ha dig-
nedd conceder indujlg^nc'as en la forma acostun-braaa. 
MIIÍD Lombera Camino. 
^Abogado.—Procurador de loa Tribunales. 
V E L A S C O . 3. t A N T A N B B R 
Oirujia general. 
Especialista en Partos. Enfermedadep 
de la Mu je r , Vías Ur inar ias . 
Cotisulta de i f a i y de 3 a 6. 
Amós de Escalante, 10 1.°—Teléfono 874 
• o a r a o 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consli l ta de diez a-una y de tres a seis. 
Ha traslado su cl ínica a la Alameda 
Pr imera , número 2, p r inc ipa l , teléfono 
número IOS. 
Leopoldo RodrfouezF. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
M U E L L E , 21.—Teléfono n ú » . 022 
Reanuda su consulta. 
Julián Fernández 6. Dosal 
MEDICO 
Éspecialisía en las enfermedades del peche? 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA . 3. I.0—TELEFONO 9-80. 
LA VIDA D E L GOBIERNO 
[II 13$ loejores coilícioies. 
i — j » 
El Gobierno se esfuerza en estos mo-
mentos por aparecer ante el país como 
en las mejores condiciones para gober-
nar. Su vida "la garant izan sus aciertos; 
la aprobación de los presupuestos la ga-
rant izan las izq|uierdas, cuyo pa t r io t i s 
mo las obliga a ofrecer su apoyo par la-
mentar io al Gabinete prestigioso del se» 
ñor Sánchez de Toca. 
E l señor Burgos Ma*o ha sido el de-
signado o se ha designado él mismo pa-
ra dar esta sensación del opt imismo m i -
oi istcriai. 
• Natura lmente que para el señor Bur 
gos Mazo no se ha inventado todavía el 
obstáculo que pueda dar a l traste con( 
la v ida deü •dobietmo. 
N i l a desastrosa táct ica idesarrollada 
por ,61 Gobierno en ¡as cuestiones socia-
i les, n i el i r r i tan te abandono del C.obier-
' no com respecto a l problema de las sub-
! sistencias', const i tuyen, a ju ic io del se-
¡ ñor Burgos Mazo, mot ivo de íi'acaso y 
¡de d imis ión . 
j Caerá el Gobierno, y el comediógrafo 
'de Éíuelva creerá oportuno declarar que 
1 ha sido v íc t ima ide una ant ipat r ió t ica 
Olonjura, icuyos efectos se producían 
| cuando el Gobierno estaba más fuerte, 
más autor izado, pei-fectamente «¡n éwjt 
.diciones de gobernar. 
Cómo se comprenderá, de esta forma 
no 'hay fracaso posible ni obstáculo ima 
ginabl'e. A l menos, no .lo hay para el se-
ñor Burgos Mazo—que seguramente pon 
dr ía a la vimh\ del ( lobierno la consabi-
• ia frase de quo se marcha con el deber 
cumplido—, porque en concepto de la 
opinóu nacional , este Gobierno y a lgu-
nos de estos mi-nistros no htm fracasado 
por ahora, sino que h a n fracasado para 
siempre-
Con mot ivo del admirable documento 
del señor Maura ocurre algo m u y curioso 
. Ya hemos visto como el señor Burgos 
Mazo ha olvkfado los respetos que st 
merece quion sierppre los ha tenido aun 
para los que oio eran dignos de ellos, 
al juzgar ante los periodistas la act i tud 
del señor Maura . 
Hemos visto también que .el documen-
to •del i lust re estadista es para el Gobier-
no una eontrar iedad, pero ¡nunca una 
i l i f i cu l tad insuperable, según las dfecQá 
rabiones de los señores subsecretario de 
la Presidencia y min is t ro de la Goberna-
ción. • 
V verno* que el señor Sám-hez dé Tu 
ca está (lecididd u visi tar ai señor Man 
ra, a pesar ue que 'la act i tud ule Sfete es 
cusa ciertamente el objeto de la visi ta 
y a pesar de que e l . señor Burgos Mazo 
qui ta impor tanc ia a la actitud, y hasta 
a !la personal idad del insigne hombre 
público considerándole depauperado y 
idigno de lást ima. 
¿Qué signi f ica todo esto? 
Signif ica, secillamente, que el Gobier-
no está dispuesto a superar todas las 
dif icultades que le salgan^ a l paso en su 
vida, por muy grandes que sean, a cos-
ta de todo, absolutamente de todo. • 
" Ah í está luego el señor Burgos Mazo 
para declarar que el Gobierno no necesi-
ta del apoyo conmiserat ivo de nadie, que 
está ahora en' las mejores condiciones 
para gobernar. 
LA H U E L G A DE PANADEROS 
ComienzaDjas gestiones 
del arreglo deiínilíuo. 
La reunión de obreros y patronos pa-
naderos, que comenzó a las cinco de la 
larde en el Ayuntamiento , continun bastó 
la madrugada, llevándose a cabo toda cía 
se de t rámi tes p a r a ver de solucionar el 
conflicto. 
A l a reunión, además de las represéis 
taoiones de ambas partes l i t igantes, asís 
t ieron el alcalde señor Pereda E lq rd i y 
los concejales señorea Lamerá, Jado y 
Castillo—do la Comisión de huelga—, A l -
ce y García (don Eduardo) , el secretario 
señor Valcázar, el señor Cueto y otros em-
pleadas del Munic ip io. 
Los esfuerzos de las autoridades por 
ver de l legar a una solución han .sido 
inaudi tos, sin que, a la-s dos de l a madru 
gada se pud iera apun ta r si la cuestión 
ina por caminos opt imistas o pesimistas. 
Patronos y obreros se mant ienen en ac- Jl pnerw* (jue i 
t i tud poco conci l iadora, s in que, por ello, l i l ( in ' ¿J tlllt' 9BS 
el alcalde y los concejales perdieran un 
COSAS F E S T I V A S 
Uno do ios más graves problemas so-
ciales que l a real idad ofrece a i estudio 
de los Gobiernos es el que se refiere a l 
etncauiZtunieiilo adecqado ded g ran cauí 
da¡I Ide endrgtajs seldúctoras ide que ida 
formidables muestras el elemento mas-
cu l ino joven del país. 
Nosotros 'creemos que Zor r i l l a no creó 
el «Dqn^Juan Tenorio») con l a única idea 
de que fin i l ¡ tara en al p r imer acto l a 
l is ta de ind iv iduos despachados para el 
otro munido, como cualquier Casa cbn-
signatar ia de i rasal lánt icos, n i mucho 
menos pa ra que le jugase una trastada 
en verso al bueno do don Gonzalo. No. 
Zorr i l la , como Jul io Verne én su per-
cepción del auge que podría alcanzar la 
navegación aérea y submar ina, pred i jo 
con el -aplaudido t ipo 'del.burlador (.avi-
l lano los incalculables beneficios que u n 
hombre seductor puode reportar, indus-
trializaindo convenientemente sus atrao-
tivos, tamLo .orales como de l ignra. 
Un. tenorio de relat iva aceptación, 
apl icado, por ejemplo, al tomento de| es 
tímiUilo entre el gremio de costureras, no 
sólo contr ibuye al aliauzamieaito de las 
relaciones entre el capi tal y el t rabajo, 
sino que impr ime un singular impulso 
a la fabr icación de paños, hilos, agujas, 
maniquíes y dedales. 
A nosotros nos parece que es esta uña 
questión interesante, d ign; ! de la ateiii 
eión del 'Poder público. 
Porque—doloroso es conifesarlo—un 
tenorio sin npl icación eu la fiebre mer-
canl i l dé bi vida modei na constituye u n 
estorbo, no sólo en la acera, como ocu-
rre muchas veces, sobre todo si l a víct i -
ma está en un balcón, sino también pa-
ra la t ranqu i l idad de lOg paiures de fa 
mi l i a , pr imos, sobrinos, tíos y demás pa-
rientes de las pobres designadas. 
•Claro es que no podemos olv idar tam-
poco 'los beneficios que los-ténorios pro-
fesionales) proporc ionan a los expende1' 
dores <de específicos pa ra las afecciones 
cardiacas, la 'neurastenia, l a icter icia y 
los ataques nerviosos; no los olvidamos 
y nos complacemos en consignardos pa-
ra que se juzgue de nuestra imparc ia l i -
dad. 
Pero creemos que Jos te;norios profe-
sionales están- l lamados á reportar ma 
yoi es provechos. 
Es decir, para mayor íaci l ldad en ia 
i'omprcnsidn, que p-s leiKirios pueden a0¥ 
incluíidAs en la denoininacjón de profe 
sienes .lü.reh y, con o sin Pestaña, aun-
que claro está que con pupi la , ganarse 
decentemente la vida con e l ' na fu ra l fo-
mento 'de bastantes indust r ias naoiona-
les. 
¿Se quiere un ejemplo? Bien, pues re-
curramios a l gremio de costureras, y a 
que en líneas anteriores nos ha servido 
para argumentar . 
Supongamos que usted, -lector, tiene la 
faci l idad de 'd i r ig i r una simple mi rada 
a una mu je r y volver la completamente 
neurót ica; supongamos que posee usted 
el misterioso poder de conseguir con un 
par de frases incoherentes que las muje-
res se suelten el pelo, cojan las horqui -
l las en una mano y se dediquen a se 
guir le a todas partes gr i tando que las 
quiere usted o ingieren media arroba de 
sublimado. Perfectamente, pues si es 
así, usted, lector, ha hecho su suerte y 
día ide los fabr icantes tifá pahoa, hi los, 
etcétera, etc. 
Es m u y sencillo. 
Sitúese en un sitio concurr ido, hablé 
de Sus t r iun fos amorosos, de que no sa-
be usted qué las ¡hi que las hace soñar 
con el v i t r io lo, que Kulanl ta , Men«anl--
la -y 
GAlSnUv, LA INDUSTRIA MONTAÑESA E L INDULTO DE 
El 
'a a animarse eF mercado de hierro publ ica las sigui i - i t i - lineas-
la España, pr inc ipalmente en B a r .«Cuando Pestaña vino a vi; 
ferem-iar cpn el presidente 
para pedirle el indul to de 
aifesio, y en la 'Prensa 
^ ' I r l d ¡ 
'Como desde hace algunos días ha enipe Madr id , •¿•á.—lí  periódico' 
zado v   «" i orcí i <»! nm fflílfv rlp l i n üiih.lir t far i«rites: U y . ^ , . . 
en tod 
celona, M a d r i d , Sevil la y Valencia, y co-
mo Nueva Montaña había al igerado ya 
muchísimo su «stoak» .de l ingote, ayer 
jueves, 23, en la in t im idad de l a Socie-
dad, estando presentes el consejero don 
Juan José Qui jano. el alto personal y sus 
familias,-se encendió uno de los altos hm 
nos de Nueva Montaña, reanudando así 
la maroha de la fa l ricación, que ya se sa 
be que «e suspen' én marzo con motivo 
d<?l 1>&Í 
íUfJy de ios 
1 revi" " ' ^ 
s'l pxameft ̂  
i** óroyei'^ 
^ A de otros 
l os el ra1'"181 
•;' le s''s C01T 
de 1 íléado-
raciones, que los Sindicatos (|,. '^laj 
ña responderían con .la IHH.IJ, ' ^ k i  imoi^a , 
a ja denegación de la gracia. ^ f í l 
carta que d i r i g i r a| 
«•¡alista Saborll el ministro ¡u. , ^ 
Justicia manifcfiiió que habiii o f f i t í 
con ia mejor voluntad el exo,,,!-^'lifi 
C.astelhi, sin eneohtrar ni ,,. . "•,|,': 
de l a cr is is indust r ia l del país. Cu n iño ei indiKltV - ,J|''l''x,,i 
y una n iña de las escuelas par l i c i i l a i . s 
de Nueva Montaña fueron los. que encen-
dieron el horno, siendo obsequiados, así 
como sus compañeros, con espléndida me 
rienda. Hay gran sat isfacción. con todo 
esto en el personal obrero, que ya tenía 
la jo rnada de ocho horas desde agosto y 
desde ayer mismo d is f ru ta del aumento, 
de una peseta en sus jornales. 
\ era bles. 
Castellví 
en liberta* 
todos los motivos ein, $ 
1 ,111"', dunc 
* ?. camino y 
Je número ; 
i* .1 resto. 
;í trató del : 
• Laido el A y 
¡ S v c r e l c . 
% aprobaron 
i., entre el 
A h . 
•'' lad'-s ex in 
^ liai)!'' de i. 
.(, aprobiiron 
jlarin11-
ha sido indultado 
v ha llegaíh estií 
acordó el indul to en uno dp |0í. 
Consejos y no se h a sabiij,;, i,. ' ' ' N 
«Fvl País», a la m a y o r g|0|-iu ^¿'J? 'M 
no. d i " ayer la not ic ia , un,, i „,", rf 
de 'los m in is t ros ocnllabí, " n S ^ l 
mente.» 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
0 
E l A y u n t a m i e n t o d e J e r e z h a s i d o s u s p e n d i d o . - E l presiden] 
t e n o h a p o d i d o v i s i t a r a l s e ñ o r M a u r a . - E l c o n d e hablará 
e x t e n s a m e n t e e l d í a 6 d e n o v i e m b r e . 
COMENTARIOS POLITICOS 
E n los círculos políticos siguen baciea 
'sta mañana la vis i ta CU» una Co- dose comentarios acerca de la situad* 
del Círculo de lu Unión Mercan que se ha creado a l Gobierno, y m 
•siili la por el señor Sacr istán, que. «Nos están impregnados del más mt 
EN LA PRESIDENCIA 
Madr i d , 23.—JE1 jefe del Golúei-io r e 
cibió e t
mis ión 
t i l , pré h 
fué a hnhlapíe del problema del inqui- pesimismo. 
lina lo eu Madr id y a pedirle que se pu-1 Se asegura que el Gobierne vo con gn f 
blique con urgencia un decreto pr ivando c lar idad l a si tuación, que es ¡hsostól 
a los caseros del arma que hoy esgrimeí) : PerQ no ve 1,1 solución por parte'i 
aplicando el desaHiucio a los' inqu¡i l ¡nos S11 " a . en tanto no sean aprobados !„>, 
que no pagan las alzas arb i t ra r ias en las supuestos, pa ra dejar expedita la iv. i i r\ 
résntaS que se señalan. 
•Citaron varios casos ^n lo^ que» hn 
hiendo subido 4'os propietíu |o^ un 50 y 
hasta un fty por IQQ ••li el precio de los 
| alquileres, jos inqui l inos qap se resistie-
| ron a pagar i^a íueron arrojados la ca-
• Ue, por encontrarse indefensos ante aquel 
atropello. 
i ••Poco después de esh, CorniHion visitó 
aj señor Séncho^ de Toca otra, c.mpues 
ta «le p iupie lar ios de Madri- i v Barcelo-
na, los cuales |e dieron cuenta de ja si-
I tuación en que se encuentra la propie 
dad por la carestía de los materiailes de 
construcción y la enorme alza de los jor-
nales de todas clases. 
De, lo expuesto por una y otra Comi-
sión, se ocupará eil Gobierno en el Con 
sejo de min is t ros que fi^ celebre esta 
tarde. 
t i na Comisión de véCtoOs de Canarias, 
acompañada por los senadores y d ipu 
tados a Cortes por aquellas islas, visi tó 
esta mañana al presidente. del Consejo 
para recomendarle diversos asuntos que 
les afectan, entre otros, la concesión al 
clero de gratif icaciones de residencia, i 
También visitó al prc-sideute una Co i 
misión de Sevilla, presidida por e| con-- la Presidencia comenzó a las cuatro 
de de Urb ina, que fué a t ra tar de la Ex- media de la tarde y lenninó a las Miá 
posición I l ispano-Aín^r icana que allí se ve de Ja noche, 
prepara. ¡ E l min is t ro de la (¡obernación fi¡ 
EL INDULTO DE -CASTELLVI encargado de lac i l i ta r ja rpíerpiwlí 1 
El subsecretario de la l'resiniencia, hú ' ^ . M ' " ' » - „ ' 
blando esta mañana con Jos periodistas. . - - ^ .:G(to.seJ0 * * ocupo 
i prerrogat iva. 
Algunos minister ia les dicen que al -
bienio no le queda otro remedio que 
presentar a las Cortes unos presupue 
formular ios , sin audaet-s venovadoiii 
para fac i l i ta r su aprobación. 
Si a, pesar de esto Sánchez de rocftji 
pudiera mantenerse en el Gobie fl 
toncea será llegado el ..aso de ooiisüiu| 
un Gobierno de concentración parlajjid 
l ana , al que le basta contar eoii30l)diw 
tados para aprobar los presupueairts. 
Una vez heciho esto, serían ilisiielli 
las actuales Cortos. 
¿UN DESCANSO? 
Se ha rumoreado con gran -insistenc¡| 
que el m in is t ro de Hacienda señor Bu 
Uol ha suspendido el trabajo que ve 
real izando para confeccionar el proyefli 
de presupuestos. 
REUNIONES 
El Consejo Supremo de Fomentii vimi 
celebrando estos días ñnportaiitpf: roinij 
nes, bajo la presidencia del directora 
neral de Agr i cu l tu ra . 
Se asegura que están abordándose \\ 
mas de g ran transcendencia. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de ministros celebrado ol 
dél 
se ocupi» de la exti-añeza <pie anocíhe 
una prima de Zu lnu i la han sufr ido reflejaba U.n periódico por no haber he-
por uiSfted piás que eo.n R^mbív!, 
A un lado de usted liabi'á qi i ien pi-opo-
lei sus l i i im fos , quién, aii p&s&i ustod, 
diga a cnanins le escuohan: «'¡Qué tío! 
¿Ven ustedes a don Juan Tenario? Bue-
no, pues al lado ue ese eia más inocente 
que el «Boletín Oficial» de la prov inc ia 
fshq públ ica el Gobierno la noticia de ba-
ber sido concedido e| indul to a Castellví. 
E l señor Canals d i jo que, en efecto, d i -
cho iudul to fué concedido, y con fecha 
15 se comunicó a las ahtoridades mi l i ta -
res 1 
Añadió que a este indul to no puede 
jiroblejw 
los alqui leres y se nombró una poüa 
cia compuesta de bis ministros ile ' i ' i 
cia y Justicia y Hacienda, (pie é m i 
este asunto. 
Se dió cuenta de unn salicilud pre»J 
tuda pov [os cesantes de lodos l^^l 
Histerias, acordando dejau-la pe!nuieii| 
de examen para otro Consejo 
Se otorgó nna subveneión aj Coilgífl 
E n fin, "iector, que aunque usted no se concedérseíe importaneda a%una n i poli ^ S f í , ^ •( i 
haya acercado a una muejer que no le tica n i social, pues de ambas carece. 'de l C i n ^ i l P I " n In (lite 
haya enviado a paseo o a otra ocupación .Se t ra ta 'de u n reo de delito de secues- , '1 i, ^ , , Ll.«« veníi 
higiénica por e, estilo, su fama de con- t ro, no polít ico, que toa cumpl ido 60 ̂  
quistador se extenderá más que el Be- años y se ha pasado 25 en presidio ex- r8. efnPle,'t.luS.Ut . ' 0 L I ? . ' I 
soy y se hal lará usted en idisposición de timguiendo la pena de cadena perpetua ¡ 
prestar ios úti les servicios de que veni- qile le fué impuesta. 
mos hablando. • No h a habido, por tanto, claudicación 
lunque, Inmediatamente se d i r ig i rá usted a la alguna por parte 'del Poder, y o 
ase patronail cóstuter i l : en efecto, su indul to había sido s sol'cita-
El 'ministro de la Gobernaciffl 
IWAíVVVVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^*' i 
GALERIA DEPORTA 
momento l a esperanza de te rminar el subvencionaj ufíted me paso ei día pai-
pleito sat isfactoriamente. . seando por delante de ¡los balcones de 
Yo soy Fulano. do por los sindical istas, no por ello iba 
i—¡¡Fulano!!—oirá usted que exclaman a dejar de indul tarse al reo. 
las maestras, icerrando inmediatamente Terminó diciendo el señor Canals a los 
da acceso al o b r a d o r — p e r i o d i s t a s que aún no se había entre-
esea usted? víjátájdo e.| jefe de] Gobierno 'con el señov 
¡Pues poca cosa; que si no me Maura. 
José Palac io . 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ciru j ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
WKJ y sus derivados. 
Consulta todos lo» días, de once y me* 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, HEGUNDO 
RELAVO GUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10. 2.°—TELEFONO 6^6 
OCULISTA 
Consulta de 12 a I., en Wad Ráf*, 7, p r i 
mero, Eu el Sanatorio Madra/o , de 4 a fi. 
' > a r a qu¿-oaxlá-gr i ipr¿stuv iera más in- ^ h a b i t a c i o n e s domle t rabajan sus ope 
lenendiente, se tomó el acuerdo de que ' a ^ á s . - . „ 
jcupasen la secretai-ía Jos representantes .as ".aestras se h ' . r r o r / a r a n . Aquello 
patronos v la Alcaldía los representantes f f ía su pe i i l i con . Las .-lucas no raba-
obreros " Jarían; rnantciharlan log géneros dlairos 
' , . - .• . , i J «Olí lá sangre coriespoinl ienle a los p in-
dmesta sobre el tapete Ja base de la ad- (.ha/,,s S(, , .,.IIS¡1 Ut m u r 
misión tota l de los obreros, estos se mos ^ ¿ 
traron par t idar ios de que quedase resuel- ' .vp,..^ i., • . 
ta S j ^ S r v ^ S f S r S ^ f f f i V oSendí ía * l m la subvención, qué 
seintaciones, sin que se sometiese a n l n - . r>u|¡„oh,1 ' ^ , , ^ . , , , 1 , , t, ¡ .H .Tf 
gún t r ibuna l a rb i t ra l , dejando pa ra ésto, le obligaba. p iexn. a. nerd- , ,i mtlnn, 
únicamente, l a r e f é r e t e al obrero de L¿ «ugestivamenle en las eh.eas para que 
Económica /o r i gen del conflicto. . trabajasen como leonas. 
, ' f , • , . I Nosotros creemos que esro merece la 
Los representantes de los tahoneros ateación (Ie los Gobiernos, 
manifestron que no teman atr ibuciones m e9tani(>s equivocados y el tenorio 
para ello y que necesitaban el concurso profes,i0in,al quJa en m a.¿buaji s t u a . 
de todos los tabrica.ntes de pan. !o ae1^ÍTÍmoa con t,oda g a.|llia; 
Como los representantes del Mun ic ip io porqUe hay que confesar que ya n i en 
se habían propuesto d a r termino, o gran noviembre," que es cuando está de moda 
avance, a l a cuestión, anoche mismo, no el ^éroe ide Zor r i l l a , tienen éxito, como 
quisieron dejar pa ra hoy el conocer l a no (|e r-im 
opinión de aquellos señores y se tomó el • y si no, que le pregunten a Arniches. 
( acuerdo de i r l lamándoles tmo a uno, ca*, . ROQUE FOR. 
I sa por casa, pa ra ver sá, todos juntos, se • _ ^ '_ 
ponían de acuerdo isobre punto tan esen-! • 
J X o t a » p - i ? a , t l i i a 
POR TELÉFONO 
EL SABADO MARCHARA LA REINA 
Mml r id , 23.—La Reina doña Victoria 
continúa cu buen astado, habiéndole an-
pl iamente el caso, np llegándose a un torizado los módicos para que el próximo vista del infiñictuaso astado de las g W 
cial . 
A las tres de Ja mañana habían llegado 
muchos, que pasaron a l salón de reciep-
ciones, donde se celebró una reunión, en 
la que, en unión del alcalde y algunos 
ediles de los nombrados, se discut ió a n r 
• EN FOMENTO 
Esta mañana ha visitado al min is t ro 
de Fomento una Comisión de todos los 
distr i tos de Valencia, sol ici tando la rea-
l ización de obras públ icas y la reparación 
r  inmediata de las carreteras, así como que 
se indemnice a los perjudicados por las 
ult imas tormentas, 
Igualmente p id ieron que se lleven a 
efecto las obras de construcción del fe-
r rocar r i l directo entre Madr id y Valen-
ida. 
E l min is t ro replicó a los comisionados 
que había aprobado los proyectosi que le 
presentó el ingeniero jefe de la provincia, 
incluyendo loa créditos necesarios en el 
presupuesto de su departamento. 
También visi tó a l señor Calderón otra 
Comisión de la Cámara Agrícola de Ma-
dr id , para felicitaii ie por l a réorgani/ar 
pión de las Cámaras Agrícolas. -
E N GOBERNACION 
Al recibir al medio d ia de hoy en él m i -
nisterio de la Gobernación el señor Bur-
gos M a / o a los periodistas, según costum 
Ine, les manifestó que tenía mejores un 
presiono» de los conflictos pendientes y de 
las ann«ia/as de, 'huelga, incluso la ferro-
v ia r ia , pues parece que entre el personal 
se impone la cordura. 
Habló después el min is t ro de la situa-
ción san i ta r ia de Jerez desde el conflicto 
que plantearon Jos médicos por el adeudo 
de los ihaberes de var ios años, y di jo que 
acuerdo, pero as de esperar que esta tai-
de, en la reunión que se celebre como con 
t inuaoión de ésta, quede zanjada tan eno-
josa cnestiiui, volviendo a normalizarse el 
trabajo en todas las panaderías de la ca-
pi ta l , casa que espera anaiosmeñte el ve 
( indar io . 
sábado emprenda su proyectado viaje a Uone.s realizadas y del t iempo transcu-
Ixmdres. n i d o sin llegarse a la solución, ha orde-
—El Rey l i a concedido lá encomienda nado al gobernador c iv i l de Cádiz que 
de Isabel la Catól icaU. doh Víctor G. Be suspenda a todo el Ayuntamiento y lo * 
sa, ex alcalde de Santiago de Chile, por sustituya por otras personas que no ha-
bal.er lograibi la rt ist i tución del escudo van ejercido nunca el cargo de concwjtr 
de Carias V. le». j 
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• para qu«. 
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l í ^ trató del ant ic ipo reintegrable que 
íiido el Ayuntamiento dc Madr id p r 
II» S v e r el conflicto del gas. 
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CAimplíinente inaf iana a la Reina, toda 
vez que aujti no tía. tenido oca-sión de he'-
cerlo. 
Al conocense este acuerdo, se decía que 
el Gobierno iba a despedirse de la Reina. 
D i jo después el m in is t ro que las n o t i -
cias que tenía del confl icto fer rov iar io 
eran contíañiotor ias. 
Rn algunoe sitaos hay elementos que 
mantienen el estado de agi tación, mien 
tras en otros los ferroviar ios se l im i t an a 
exponer seren.amente sus peticiones a las 
Compañías, estando éstas dispuestas a 
concederlas, 
BURGOS Y LOS REPRESENTANTES 
DE A Y U N T A M I E N T O S 
E l m in is t ro de la Gobernación ha cenar 
do esta ncóhe con los representanteft de 
los Ayuntamierutos/ de más de 100.000 ba-
bitantes. 
Fistos han te rminado hoy su labor y 
mañana entregarán al min is t ro las con-
clusiones, que han acordado unánime 
mente. 
Por la tarde el m in i s t ro les obsequiará 
con u/n té. 
A M P L I A C I O N P A R T I C I ' L A R DEL 
CONSEJO 
In formes par t icu lares, ampl iator ios de 
la referencia oficial, del Consejo.i dicen 
que los m in i s t ros se ocuparon pr inc ipal -
mente de tres asuntos: si tuación polí t ica, 
riiepítión ecornómica y conflicto femyvia-
rfo. 
En cuanto aJ p r imer asunto, el presi-
dente dió cuenta a m s compañeros de ja 
cohtfererteia que ÉtaMa celebrado con el 
señor Dato y del (criterio de éste. 
Se acordó eonfl innar laborando hasia i i 
al Par lamento . 
Respecto de los presupuestos, el minis-
ti o de Hacienda reexnnendó a srus compa-
ñeros que examineai escrupulosamente 
los gastos y vean la manera de aumentar 
en lo posible los ingresos. 
La cuestión fe r rov ia r ia es Ja que mas 
preocupa a l iGobierno, especialmente por 
lo que sie refiere a los fer rocarr i les anda-
luces. 
Por los antecedentes que tiene el señor 
parece qiip, el confl icto de la 
está resuelto, pero el te-
mor subsiste, porque los andaluces tie 
nen exigencias excesivas, que la Compa-
ñía no está dispuesta á aomi t i r . 
M u s i e f l T r É m o s 
T E A T R O P E R E D A 
¡ ¡ U N DRAMA M O D E R N O ! ! 
Así calif ica el señor Mundet Alvarez la 
• obra t i tu lada «Tanit», que se estrenó 
iayer en el teatro Pereda. 
,,.ctiva r n i o  Por ese cal i f icat ivo que le daba el au 
: el señor Sánchez de Toca éste ma- j f l o r merecía l a pena haber hablado un po-
d< 
TEATRO PEREDA 
GRAN COMPAÑÍA DRAÍMÁTICA DE 
--0-- JUAIS SANTACANA - o -
V i e r n e s , 2 4 cié o c t u b r e d e 
A LAS 6,30 l^K LA TARDE EN PUNTO 
EL DRAMA EN TRES ACTOS 
—óO— TITULADO - o o — 
A LAS DIEZ EN PUNTO DE LA NOCHE 
REPRESENTACION 
-o- SEGUNDA -o-
1 1 j u g u e t e c ó m i c o e n u n a c t o ' ' L a b a i l a r i n a " 
y l a c o m e d i a e n d o s a c t o s " L a l e y e n d a d e l m a e s t r o " 
'-••unos al l 'ar lamonto—agregó—y 
•T decidirá. Tenemos el mandato- de 
i"' y presenta:!- unos presupuestos, 
^nvoyectu de reforma electoral y «Aros 
"" L a s públicas y carácter social. 
j par lamento no nos releva de «esta 
LÜgarión a él acudiremos. 
' .titud del señor M a u r a es m u y ^es-j — — — 
m e . pero, a m i ju ic io , e q u w o ^ d a J 
''f nno tiene sus piuntos de v is ta y no ' ' •. 'fBá¡l uno tiene sus p 
' motivo pa ra que altérenlos nuesirop. 
:i;nll()sitos; estamos unidos, como se de-
l'ílcirn recientemente aJ aprobar el m i - i 
Hacienda la ley de prof i laxis l"0SlTO(|i-
^sí ipone bastantes mil lones de aumen- j 
[0, 
M t ó que en vista de que existe una co-
rrlÉnte de opinión favorable a las peticio-
i,¿ del Círculo, en lo que se refiere a los 
(fcsaliucios, el Gobierno está dispuesto a 
adoptór algunas medidas. 
L,A TALA DE LOS MONTES 
Una Comisión de ingenieros de Monte1' 
:f. entrevistó con el señor Sánchez Gue-
^ para rogarle que Jes acompañe en la-
ŵ iin que piensan hacer al m in i s t r o dc 
pomento con objeto de pedir le que p m - j 
¡¡lia la escandalosa ta la de los montes,, 
p sirven de defensa contra las inunda-
Iones. 
ENTREVISTA QUE NO SE CELEBRA . 
En los círculos políticos ha habido e.\ r 
¡faprdinaria animación. 
Si- esperaba con impaciencia el resul ta-
do de la visita que Al je f t del Gobierno se, 
pponía hacer al señor Maura , pero és- -
iftjio ha podido tener lugar , porque don 
Antonio se marchó por la mañana al cam 
iiu, donde iba pasado todo el día. 
DATO Y TOCA 
El seftor Dato-vis i tó después de almoi .v 
tar al señor Sánchez de Toca, celebrand o 
ambos una extensa conferencia. 
RECORDANDO CONSEJOS 
«Diario Unijversál)) 'reproduce, hay el 
articulo que publicó el día 9 de. sept iem 
le, en el que decía que había l legado el 
iiimneiito de que el Gobierno explorara Ja 
pilón de los jefes de minor ías en la 
cuestión de -los presupuestos. 
Dice que si entonces se hubieran segui-
'K'sus consejos no se hubiera creado esta 
situación. * 
| Gobierno tiene la mis ión dc aprobar 
los presupuestos y debe hacerlo. 
I X ACTO POLITICO DEL CONDE 
El feonde de Romanoiies celebrará un 
IÉ Político, para el que se ha f i jado la 
feiM del (i de noviembre, y consist i rá en 
Pbanquete, {pn- je ofrecei-án sus amigos 
'"H hotel Ritz. 
Los amigos del conde le instaron para 
SI con test ase a las alusiones que le hace 
'I si'ñiir Maura en la nota, pero Roma-
llflltes se negó. 
gonces se pensó en el banquete v el 
aceptó, con la condición de que se x 
Wará a X'ÓO el número de u.r ielas pa^ « 
6 mismo. 
j o qe lo que pudiera o debiera ser un dra-
m a móderhó; el Teatro español contem-
p oráneo está m u y necesitado de nuevas 
o rieniaciones. Po r eso en mejor disposi 
c| ión que yo f u i ayer al teatro no puede i r 
U inguj io. 
El mismo t í tu lo de la obra «Tai i i t», la 
d iosa de Cartago, sse prestaba para hacer 
o n símbolo moderno, algo, lo que fuere, 
O \xé podía ser interesante. 
FVi-o con i-edentores á lo Tolstoy_ y f ra-
ses manidas y problemas trillados", como 
loa que emplea, el señor Mundet Alvarez, 
ni se puede hacer y a nada nuevo, n i inte 
i . -ante siquiera ; su autor, pues, no lleva 
^ m i n o de ser un dramaturgo moderno, 
porque ni lo de hacer reír con un drama 
es una novedad. 
La interpretación estuvo a la a l tura del 
fawtor: a tal señor, -tal honor. La única 
qpie merece aplaudirse, por su discreción, 
es la señorita Luz de las Heras. 
Y no merece a pena escribir más. 
ESCALERA GAYE. 
EL ESTADO DE PEREZ GHLDOS 
C ontinúa mejorando. 
POR TELÉFONO 
Mat ' r i d , 2.1.—Según el dictamen dc los 
rnédífrc $ tPle le asisten, el i lustre novel is 
ta don Benito l'érez Gahlós cunt inúa me-
j o r a n d o • 
T r i b u n a l e s . 
En dicho banquete el conde pironuncia-
discurso esencialmente polít ico, co-
'"'""ifuido a sus amigos las impresiones 
Plcas que h a recogido en París y Lon 
P i T.señalando la ruta que debe "seguir 
(l|arüdo. 5 
, -fnibién recogerá las- alusiones que 
^ en la nota el señor Maura . 
le 
El conde ha manifestado que hasta el 
banquete nadie le sacará una pa-¡ía del pía. 




¿ ' ^ n d o del pj-esupuesto de lnst;,nif!-
^ ; ; l i^u que aun .un t ra tarse ,u . U11 
" H o de reconstitución, se h a vis-
IllOpofioS a 'Amnimtm' ,a-s c l í™* en un 
v fSf/lta el " l imero de , 
g « na un mil lón de pesetas para 
;v J"-' lus estudiantes pobres. 
' " I d^en n l ias deOHA 
v ^'iHTicaia.s. 
GENERALES 
(lía. h a n almorzado juntos los 
ovar, Cavalcanl i v Agui lera . 
PUESTO DE INSTRUCCION 
Prado iPalacios ha manifesta-
 I 
  •ñu tr í n  ffa 
" reconstitución, se ha. 
para, estu 
pesetas a 1 ^ consei-
& r Í 8 T l í ' - ' « ' " ^ « u una 
m 'a creación d* 
i i aportan te 
la escuela 
' ' ' 'NRRAL ARRA1Z N f ) HA SIDO 
, I el .v,- ' SUMARIADO 
m , nil"steriO de la Guíerra han faci-
m hav-, ^ negando vque el general 
M M o y ( *ld0 ^ ' m a r i a / l o . 
el inan-
^Ptar ( , J0",' ,' Madr / .d , que n o pudo 
y i - l \rTnM^,1,cad0 e s íad" de s i l u d . 
A| [ U )N OFICIAL DEL ONSEJO 
n. l "»w' ia acón 
^ n , , , ; " " a WM'-<NM» tonelada 
h i,t la l 'euinsula 
t S r ; ; ' 1 de la adquisi-
ü r"" aculan A,al>,a. Pero no s,- tomó 
Ee? de iIu"'..Il0''/?escon(>cersp las con 
Saldo 
m <\l\ • ^ / " ' ^ " ' • • l a que por 
i J-onsejo, .-el min is t ro de lo 
I" asta madrugada, a los 
tVía acordado com-
de t r igo 
abastecí-
i f a C s q ^ ' E ^ a d o dio cuenta a sus 
h O V dc „ ' 8a,,,laS d'dallfis del viaje 
^ ^ v U ^ H ' , ) i ' ^ l e I H e n t e el domin 
10 m ? ^ 8 D E N T A R I A S 
"leüicQsrecoin {.andan 
\ ^ . AVENACACAO 
f k v i i* f ^ t 0 8 reconstituyentes. 
para Landres, 
Ooi^iarno «n pleno 
Ayer- t , u \ \ ' lugar ante el T r i buna l del 
Juirad o el judc io ora l de la, causa pro.-c-
dente del Juzgado de Inst rucc ión de Rel-
ia isa, seguida contra Agapi to Vic tor iano 
Rodr tgüez (a} ^ ' ¡m ien to , piorque el -día 9 
de jv mió del a.ño Ol t imo, el procesado, aiv 
terio a- y ejeculorián'iiente condenado por 
^'S ( Jelítos de lesáoiwxs. violaci-ón y uso de 
lom faxe supuesto, períetró por el boque-
róB de l pajar , en la casa habi tación de 
don E«l l lardo García, y forzando la cer ra ' 
d u r t i de un arca, se apoderó de 4*500 pe-
sei; is é n billetes <lel Banco .dé España, de 
las cinale|s fueron recuperadí^ 3.800 pese 
tas.. 
f i l señor ftscal cal iücó los hechv^ de un 
d e ' j t o de .robo, en casa hab i tada , consi-
de rando avrtor del mismo a l procesado, 
co n la circ unstancia agravante ¿le reite-
re vción. 
La defe,ns.a del sumar iado so l ic i tó sd 
ap rec ia ra en favor del mismo la c i rcuns-
1 ancia atenúa ate de embriaguez. 
Hecho el r-efcunnen por el señor pres iden 
\ c . c| Jurado pronunCk') veredicto de cali" 
pab j i idad , y Ta-. Sección de Derecho dicb^ 
sennuiciu, co nú'en and o al procesado a la 
pena do c iñen años dé presidio correccio-
nal, accesor ias correspondientes y pago 
de coscas. 
TRASLADO 
A su ins tanc ia Iva sido trasladado a la 
Audiencia dé Salaaianca, el Vice-Secreta-
r i c de la de (»sta cap.ital, don Esteban Sa~ 
iu aniego Rodirígu*-/. 
E C O S D B S O e i E D f l D 
E N F E R M O 
Desde hace dffbfi guarda cama nuestro 
ípierid.) y p a r ü c i i í i t r amigo el joven y no-
table doctor en iMe(.iicina, don José "Ortiz 
Fernández, 
Muy do Véras deseamos ,su pronto j to-
tal restablecimiento. 
'v 'vvvVWVVVVVVM/VVVVVVVVVVVt\VVVVW 
Ayer tuvo lugar, a las ocho de la noche, 
en la Cámara de Comercio, l a reunión 
anunciada de dicha Corporación, bajo l a 
presidencia de don Juan Mártínez, quien 
expuso los trabajos realizadas por la Jun 
ta accidental para la formación de didba 
Asociación. 
A cont inuación hizo uso de la palabra 
don Alberto Capa, quien expuso muy 
acertadamenie. los elevados fines de la 
Patronal iMercanti l y el espír i tu de jus t i -
cia y concordia que a n i m a r á siempre los 
actos y medios empleados por la misma. 
Interv in ieron asimismo, muy discreta-
mente, don Jaime Ribalaygua, don Sin-
for iano Rodenas, don Antonio de l a Ri-
va, don José Casti l lo y otros varios se-
ñores. ' 
Se acordó una p róx ima reun ión gene-
ral al objeto de estudiar detenidamente y 
ampl ia r el reglamento de l a Asociación, 
y se eligió por unan imidad y aclamación, 
en medio del mayor entusiasmo, la Junta 
det in i t iva siguiente: 
Presidente, don Juan Mar t ínez; vice., 
don Jaime R iba laygua ; secretario, don 
Albertó Velasco; tesorero, don José Ru 
b i r a ; vice, don Manuel F. O ruña ; voca-
les:-don Jul ián Fernández, don Sánforia-
no Ródenaa, don Alberto Capa, don Ma-
nuel Láinz, don Enr ique Soriano, don 
Marc iano Sánchez, don Amador Rodrí-
guez, don Marcelo Aiguirre, don V ida l 
Ruiz Abascal, dn Manuel Menezo, don 
Fermín Sáncjhez, don Migue l Labrador-
y don Jul ián Hernández. 
Se designarán en breve los delegados 
vocales del ramo de Zapatería, cuyo g r e 
mío se adhárió en el aoto de la Junta. 
¿EN ESPAÑA O EN RUSIA? 
En Valencia arrojan una bomba 
a un patrono. 
POR TELÉFONO 
Valencia, 23.—Esta tarde se repart ió 
profusamente una hoja atacando dura-
mente a cuatro patronos ebanistas, espe-
cialmente a uno l lamado don Juan Blas. 
A las ocho menos cuarto estaba éste a 
la puerta de su casa y notó que en los a l -
rededores había grupos sospechosos. 
En vista de esto se dispuso a salir, pe-
ro antes entró en casa y cogió un revól-
v&v. 
Cuando salió los grupos habían des-
aparecido. 
Entonces pasó a la acera de enfrente y 
entró en un café económico para tomar 
un vermouth. 
Al sa l i r del café pasaba un t ranv ía de 
l a l ínea de Catarro ja, y un indiv iduo 
arro jó desde una p la ta forma una bomba, 
que cayó a los pies del patrono. 
La detonación fué e n o r n ^ y el pánico 
que causó puede suponerse. 
Los "comercios cerraron sus puertas. 
El señor Blas salió en persecución de 
5019 agresores, disparando su revólver. 
Tan alocado estaba que no !le fal tó na 
da para he r i r a un amigo que liabía ido 
a su casa para darle cuenta de la agre-
sión de que iba a ser objeto. 
El patrono notó que estaba herido en 
el muslo y p ierna derecha. 
Ayui iado por algunos parientes rué 
conducido a la Casa de Socorro. 
Las heridas que tiene no son graves. 
En t re el vecindarin de la barr iada el 
pánico es ennrme. 
El patrono, después de curado se tras-
ladó en un carruaje al Gobierno c iv i l y 
el gohernanior, para evitar le las moles-
t ias de subir, bajó a la calle y char ló un 
rato con el herido. 
El Juzgada ha comenzado las pr ime-
ras dil igencia s. 
foros en Vista Alegre 
M a d r i d , 23.--Los toros de García de la 
Lama, l id iados en la plaza de Vista. Ale-
gre, desiguales. 
E l cuarto fué ret i rado al corra l por pe-
queño. 
Gallo, en el pr imero, faena a l a defen-
si-va, con «coles» al 'callejón y otras mo-
nerías. 
Con dos pinchazos malos y una estoca-
l a delantera termina. 
En el qu in to no hay manera de que se 
acerque al bicho. 
Míi letea como p iede y el medo se llena 
de "ateohadi l las. 
T ras un pinchazo pescuecero y un avi-
descabella a l segundo intento. 
DETENCION DE DOS BANDIDOS 
Madr i d , 23.—Dicen de Tetuán que «han 
sido detenidos dos bandidos moros. 
Se oree que son dos de los t ra idores que 
consiguieron ser admi t idos en la «mía» 
de Mala l ien y que tomaron par te directa 
en los sucesos de que fueron víct imas va-
r ios oficáales españoles de dicha «mía». 
Los detenidos serán juzgados por lá au-
toridad mi l i ta r . 
. U N ASCENSO 
E n Mel i l la c i rcu la Cl rumór de que en 
breve ascenderá el general A izpuru , co 
mandante general de dicha plaza, y que 
i r á a sust i tu i r le el general Fernández Si l -
vestre, que se (halla al frente de la Coman 
danoia de Ceuta. 
A ESTUDIOS 
Se espera la l legada del jefe de los ra -
dicales señor Lerroux, qu ien viene a estu 
d ia r los asuntos de Marruecos, para ocu-
parse de ello cuando se abran las Cor-
tes. 
XAE ILAS QUE SE SOMETEN 
Se jhan sometido las kabi las de Beni-
Amar y de Yebel-Edir. 
• Los comisionados fueron recibidoi i por 
el general Berenguer, ante el que hicie-
ron la Sumisión a España., 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
COBARDE AGRESION 
Baroelona, 23.—En Vendrel l se hal laba 
t rabajando en el campo, en una finca de 
su propiedad, el ind iv iduo de los soma-
tenes y presidente de la Sociedad de pro 
pietarios agrícolas, don Juan N n m Por ta 
cuando u n sugeto desconocido le disparó 
u n t i ro , h i r iéndole de gravedad en el pe-
dio . 
La bala, después de atravesar el cuer-
po de Juan, fué a incrustarse en la pata 
de una caballería que estaba a poca dis-
tnc ia del agredido. 
Hace pocos días fueron destruidos en 
g ran parte los viñedos de la propiedad 
del l i e r ido , quedando el del i to impune. 
D E L CONGRESO PATRONAL 
Participación de los obreros 
en los beneficios. 
En la sección tercera del Congreso Pa-
t rona l que se celebra en Barcelona, se ha I 
dado cuenta de una ponencia interesantí-1 
s ima acerca de da pa r t i c ipanon de los 
obrero® en los beneficios que obtengan 
Ir.s patronos. 
Este asumo puede decir le que he ce ser, 
la médula de este Congreso, máxime por-( 
que se sostuvo el cr i ter io unánime de 
aprobar la part ic ipación de los obreros ' 
'•n los beneficios. | 
iSe discutió l a fo rma de hacer viable es 
ta par t ic ipación y parece que se nombra 
rá una comisión especial pa ra que, con 
t iempo bastante, dado io complejo d'el 
asunto, estudie el modo y manera de que 
esitos a l t ru is tas deseos de los patronos ten 
gan pronto efectividad. i 
Sobre este tema de l a par t ic ipac ión de 
los obreros en los beneficios se han pre-
sentado cuatro mociones: una firmada 
por el representante del Norte, contrar ia 
a la par t ic ipación, alegando la incapaci - ; 
dad dé los obreros pa ra mane jar el capi-
t a l ; las otras tres eran favorables a la 
part ic ipación, y uina de ellas, l a del se-
ñor B lay , que recoge el parecer unánime 
de los.asambleístas y que está siendo 
muy elogiada, dice as í : 
«La sociedad tiene por base tres ele-
mentos fundamentales que la i inegran : 
capi tal , intel igencia y t rabajo. Clara y 
evidentemenite nos dice la experiencia, lo 
misanc la je hoy que, l a recogida por la 
Histor ia duranre los pasados slg1os, que 
todo es hijo de- la inteligcLcla. E11 :lecto 
el genio, al ofrecijr a la Puman idad algu-
na de los asombrsas creaciones o deste-
llos de u pr iv i leg iada intel igencia, ind is 
cutibletnente cree el capital y la intel i -
gencia, después de crearlo, con sus ant i -
guos cuidados le conserva, le encauza, le 
d i r ige y Ce glori f ica. E l t rabajo no desr 
ai i ia l la el cap i ta l ; pero le robustece, le 
acrecienta y le perpetúa de generación 
en igeneración. E l capi ta l , en cambio, por 
sí solo carece de potencia creadora; es 
uai eterno menor de edad, sometido a con 
t inua tutela, y su importancia, depende 
del ihecho de ser l a única mater ia p r ima 
de aceptación a toda producción. De ahí 
su. trascendencia, que es, como si d i jéra-
mos el común denominador de la nroduc 
• s \ ( 1 T ^ T a r a V r e \ U , ^ d o U l a cuarto cito- numeradores son la ínte l igen 
l , A n ^ a n ^ m y el t rabaj0 especializado. Po r es? el verón ica, aprejadisnna. es cogido y vol capi ta l ha podido ar arse una &u 
t e a d ^ aparatosamente .macía tan absoluta como i r rac iona l sobre 
Fae.na bi.7ve para un pincnazo y una ^ natural6S p^gen i to res , menospre-
estocad.* «uperior^ (qando m lh()nrada genealogía y detentan 
.Pasa a; ?Hd« S (10 úuríím* Prolongados años los indiscu-
cia una ^ ^ H ^ S e t e de reTrrído &tm derechos que a l a producción ha-
tros de e x l ^ 0 ? P 0 ^ ^ bían proporcionado l a intel igencia y el 
En e q ^ í ^ V ^ íma e s t o n i a f X J a t r a b a ^ ésta' corao las Sictaduks, Lente, tó™/naif"/Xcero muletoa v ^ había de hacerae Insoportable en el ságto Belmont i to. ^ ^1 r«uceio. muletea vo- actual a ^ i lombres del mundo ente°0i 
. . Sin embargo, el capi ta l conoce bieoi su i m 
pontancia creadora; ved, s i no, oómo jun 
t i el a p o v j de la intel igencia y la coope-
a fán , l a m i s m a aaúbkíión y l a misma axnjS 
tan cía, 
iiJero en este consorcio es preciso labo-
. a, sin. desfallecimiento en p ro de l a pro-
ducción s in o lv idar el tercer elemento : el 
t rabajo, factor t a n impor tant ís imo que, 
sin «su cooperación, es imposible produc i r 
relegando a l tr iste papel de espectadores 
de ajenas ambiciones al trabado manual 
que se ha movido por insana ru t i na den-
t ro de un apretado circulo que detenía to-
do anhelo de mejoramiento. 
Un j o rna l mín imo ha sido hasta ahora 
el único premio a una labor constante y 
atinada,, cerrando el hor izonte a toda 
prosper idad ún i ca qué sirve de recompen 
sa a los esfuerzos por la rgo t iempo real i -
..ados, sin el acicate de la ambic ión, que 
ha sido siempre el na tu ra l estímulo para 
las grandes empresas. E l t raba jo manua l 
.-a ido restr ingiendo paulat inamente l a 
merusddad de su colaboración como pro-
testa contra l a cont inua postergación en 
que ae le tenía, hasta que finalmente, i n i 
c iada la rebeldía, ésta h a venido exterio-
zándose ba jo diversas formas, reconcen-
trándose mas tarde en rencor que hoy ve-
moa estallar, con tan agresiva saña, que 
amenaza sumi r a l mundo en l a más es 
Plantosa desmoralización. 
E l pel igro es inminente. Afrontémosle 
con imparc ia l idad y prudencia, preocu-
pándonos de ha l la r soluciones prácticas 
que encaucen a sus debidos l ími tes el des 
enfrenado desbordamiento de las pasio-
nes. Como se pretende an iqu i l a r todo lo 
existente, urge «alivar del nau f rag io mies 
tras fuentes de producción; urge que el 
t raba jo manua l , hoy declarado en rebel-
óla, deponga su agresiva ac t i tud y se dis 
ponga a colaborar como un perfecto a l ia-
do en pro del desarrol lo déla r iqueza de 
nuestro.suelo. En resumen, entiendo que 
el capi ta l debe asociar a sus empresas al 
t raba jo como viene haciéndolo con la i n -
tel igencia, y que de los beneáicios logra-
dos por loa esfuerzos mancomunados de 
estos tres elementos deben pa r t i c i pa r equi 
tat ivamente la intel igencia el capi ta l y 
el t rabajo. 
Lo que anterede sirve de contestación a 
la pregunta que la Confederación Nació 
nal ise ha d ignado hacernos, esto es: 
«¿Debe estimarse uña solución la .part i-
c ipación de beneficios?» Es más, a 'm i en-
tender, no sólo debe esetimarse una solu-
ción, sino que es la más eficaz, rad ica l y 
justa, y l a única que debe darse a l proble 
ma que nos preocupa. 
En efecto; es la más eficaz, por cuanto 
el obrero necesita de estímulo, y con este 
acicate prestará s in desfallecimiento su 
colaboración, con miráis al propdo prove-
cho. Es la más radica l , porque realiza 
sin regateos todas las rectificaciones, acá 
l iando el clamoreo que los odios, envidias 
y rencores h a n suscitado contra el capi-
ta l , y d a cumpl ida satisfacción á las as 
piraciones justas de la parte no^ corrom-
p ida del elemento obrero. Es l a más jus 
ta, porque otorga recompensas proporcio 
nales al 'esfuerzo que real iza el t rabajo y 
lo redime de la pastengación y poco apre-
cio en que vive. Y, finalmente, es la Víni-
ca, por lo mismo que as la más eficaz, 
más radica l y más justa. 
)No me oreo isuficientemente autorizado 
para señalar respecto a sus normas y 
cuantía el modo de real izar l ibremente 
esta trascendental innovación, aparte de 
que considero extemporáneo d iscut i r fór-
mu las qué haigan práct iea ta l reforma en 
tanto que no sea unánime el cr i ter io de 
aceptar la como solución a l problema de 
que nos ocupamos». 
LOS F E R R O V I A R I O S 
¡ las i e ile la 
la 
OOÉ. seiá 
dada la oÉnle hueloa 
POR TELÉFONO 
DOS M I T I N E S 
M a d r i d , 23.—Los ferroviar ios h a n cele-
brado u n m i t i n én l a Casa del (Pueblo. 
E l local estaba atestado. 
E l presidente hizo resaltar l a impor tan 
cía del acto. 
Algunos oradores se expresaron en to-
nos enérgicos sobresaliendo el compañe 
ro T r i f ó n Gómez, quien no sólo se mostró 
pa r t i da r i o de la huelga, sino que reco-
mendó el sabotage. 
El m i t i n terminó con vivas a la huelga. 
Barcelona, 23.—Los* fer rov iar ios han 
celebrado un m i t i n , mostrándose part ida-
r ios de la huelga. 
Se asegura que la orden de huelga será 
dada mañana, a las doce de l a noche 
No respondo de l a not ic ia, porque no 
es oflciaL 
estocada buena Un pinchazo y media" 
bastan. 
En el sexto, fae im superior. 
Dos pindhazos, una estocada y desca-
bella. 
S f l L H N A R B O N 
- Hoy^ Bstreno -
D E W í R l S 
PRIMERA 1 JORNADA 
E L V I A J E D E L R E Y 
H a s a l i d o p a r a L o n d r e s 
POR TELÉFONO 
ENTUSIASTA DESPEDIDA 
j ' a i is 23.—El Rey salió del hotel Mau-
rice a, las once y medía de l a mañana, d r 
r |4éi idose a la" estación, p a m emprender 
el viaje a Un id res. 
El numerosísimo públ ico que se había 
congregado desde el hotel hasta Ja esta-
ción t r ibutó a l Monarca una entusiasta 
despedida, sucediéndose s in cesar los v i -
vas y aclamaciones. 
SE LE RECIBIRA SIN CEREíMONIAL 
Londres, 2;{.—El Rey de España debe 
l legar esta noche a la estación Victor ia, 
pe.ro como Ihace el viaje de incógnito no 
se ha anuueiado ceremonia alguna. 
Los Revés se hospedarán en el hotel 
Ritz. 
Don ALfonso ae propone permaneoer en 
Londres die» días. 
ración- del t rabajó manua l pa ra laborar . 
Más afor tunada que el t rabajo, la inte-
l igencia h a sido comprendida por el ca-
p i ta l , saliendo así de las in justas poster-
gaciones en que se hal laba, con el fin de 
atraer la, a sí y est imular la. Aquél la aso-
cia a sus empresas faci l i tándole par t ic i -
par en su comercio, a l a par que ,1a ma-
yona , en su merecida categoría, l a inc i -
ta a t raba jar con ahinco a su lado, des-
velándose por la prosperidad del capi ta l , 
del que par t ic ipa. Pero esto no basta pa-
ra el florecimiento de la produoción, pues 
para que descanse .sobre sól ida base, es 
necesario que a-cada uno de los factores 
que la in tegran les anime el mismo em-
peño y se vean reunidos por el mismo 
t i l l i l i I d i l I l U y 6,30 de la tarde 
J a n e E y r e (memorias de una institutriz) 
2 jornadas; 1.a jornada, 3 aotoa. 
: : CASILDA \TELA. — Canzonetista : : 
D E L CONGRESO PATRONAL 
No se conceden beneficios en las 
industrias a los obreros. 
Los patronos tieoeo el ieter ile satrlfliar su m \ M 
POR TELÉFONO 
ACUERIX) DE MEJORAS 
Barcelona, 2 3 . - * I a sido hoy objeto de 
apasionados comentar ios la no t ic ia del 
acuerdo tomado anoche por el Congreso 
pat rona l de Barcelona, de no acceder a 
la concesión de beneficios en las indus-
t r ias a itos obreros. 
A l propio t iempo los patronos acorde 
ron conceder otras meioras a sus ohrer 
ros, tales como el seguro contra l a ve-
jez y contra el paro forzoso; pero se es-
peraba que también accediesen a la par-
t ic ipación de beneficios, en vista de los 
fogosos discursos que en su defensa ha-
bían pronunciado algunos congresistas. 
Hay quien opina que, como consecuen-
cia de este acuerdo denegatorio, se de-
c la ra rá ,1a huelga.. . (La censura corta.) 
Otros, sin embargo, opiinan que loe 
obreros se da rán por satisfechos con las 
concesiones que se les otorgan y por las 
palabras pronunciadas por algunos pa-
tronos acerca ide l a consideración que 
los oberos deben merecerles. 
ACUERDOS D E L CONGRESO 
Se h a reunido el Pleno de la Sección 
tercera del Congreso Pat rona l , pa ra dis-
cut i r el t raba jo presentadlo po r Felipe 
Pons sobre la organización pat ronal . 
Después de u n laborioso estudio de la 
ponencia, en la cual han k i tervenioo mu-
chos congresistas, se acordó aprobar por 
unan im idad las siguientes conclusiones; 
P r i m e r a E l Congreso acuerda que el 
elemento pa t rona l tiene ei ineludible de-
ber de sacri f icar equitat ivamente su u t i -
l idad en aras del bienestar obre io , de 
l a estabil idad económica nacional , -como 
base indispensable de la v ida del país y 
en beneficio de la clase obrera, creadora 
de la riqueza públ ica. 
Segunda. El Congreso señala que pa-
ra salvar, no ya a l a fami l i a n i a la pa-
t r i a , sino a la Human idad, es preciso 
nivelar , por Jo menos, la produce Óm cen 
las necesidades del consumo, sin lo cual 
l a miser ia y el hambre acabarían, con la 
raza humana, ant ic ipando las profecías 
bíbl icas; para ev i tar lo cual es preciso 
intensif icar la producción, en completo 
acuerdo obreros y patronos, a cuyo fin 
h a n de ser empleados todos tos medios. 
Tercera. iEl Congreso acuerda que p« 
ra que el elemento pa t rona l sepa cumpl i r 
fiel y lealmente el cometido de la c iv i -
l ización moderna, se impone el pr imor-
d ia l deber del mismo, su organización 
previa, obedeciendo a un p lan general , 
mezdla de práct ico y científ iso, siempre 
leal y sincero, pero,enérgicamente seve-
ro y ecuánime, vadiénte y idecidido, jus-
t o y just ic iero. 
A R E U N I O N DEL PLENO 
A las cuatro de la tarde se reunui el 
pleno del Congreso pat rona l . 
Se leyó u n a pontnc ia sobre la organi-
zación pa t rona l . . 
La defendió el señor Pons y Solano, 
pidienjdo que la clase pat rona l actúe pa-
r a encauzar las moderna» corrientes del 
t rabajo. 
' Se mostró pa r t i da r io de conceder a los 
obreros par t ic ipac ión en las ut i l idades. 
El señor Marracó propuso una adícción 
a las conclusiones, declarando la existen-
cia de la Federación. Pa t rona l y con ob-
jeto de que salga del Congreso e germen 
de la organización pat ronal . 
El señor Crehuet defendió las conclu-
siones. 
Se aceptaron a lgunas adiciones, y a 
oont inuación hab laron los secretarios de 
la^ Cámaras Mercant i l de Zaragoza y 
l iarcelona, y se levantó la sesión. 
Notas necrológicas. 
Un año hace y a que dejó esta vida el 
que fué buen h i j o , buen amigo y excelen-
te per iodista, d o n Miguel Santamaría de 
Imaz. 
Dios dispuso que terminase para siem-
pre de luc i r la luz en aquel entendiinien 
m pr iv i legiado, que alcanzó t r iun fos i n -
discutibles lo misñio 'en la t r i buna que en 
el periódioo. 
Los que no® honramos con su amis tad 
no le olividáremos nunca, como no o lv i -
daremos tampoco su cr is t iana y edifican-
te muerte, que conmovió a cuantos la. pre-
senciaron.-
Con este t r is te recordatorio repetimos 
nuevamente nuestro pósame a su v iuda 
doña Concepción "Car r ión ; a su padre, 
nuestro respetable amigo don Pedro San-
t a m a r í a ; hermanos y demás fam i l i a del 
l lorado muerto. 
Telegrama bursátil. 
BOLSA DE BARCELONA 
In ter ior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarri les M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Val ladol id a Ariza 
Acciones ferrocarri les Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercanti l 
Catalana de Gas 




























BOLSA DE P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyoiinais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España, A, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 





























Consolidados, 2 l i 2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile ? 
Idem sobre Uruguay 



























D r . S a i n z d e V a r a n d a . 
Partea y irtfirn^dacua do Si 
Ex profesor aux i l i a r de dichas a t i gn* -
aras en la Facu l tad de Zaragoza. 
Rayos X Diatermia.—^Altafrecuencla. 
Consulta de 11 a 1. 
San Framiooo, 27, oegundo. Teléfono 2-71. 
Relojería Suiza. 
Relbjes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO 4 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando 61 
POTE.NTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— DE VENTA EN LAS DHOGUKKÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, í y 3. 
SANTANDER 
COMERCIAL 
I / ) [±= JOVEIIÍt ¥ PUUII I t 
SAN FRANCISCO núm 1 
SI'ClIRSilL: Sardinero (Oran CHSÍUO) 
D. Enciso Solana 
S a n F r a n c i s c o , A 
PAÑOS y SASTRERIA 
S. Francisco, 12 
SANTANDKi ; :: 
Gran ein-tido en porcelana,, loza, cristal 
cepil lería, cuchi l ler ía, cuibiertos de metal 
blanco, batería de cocina. 
Completo surt ido en perfumería, t rans 
párenles, hules pa ra mesas y suelos, j u 
guetes, objetos para regalos, etc. 
i 
m 
JOYERIA Y PLATERIA 
Pulseras de 
Regalos de boda 
C e s á r e o p J 
SAN FRANCISCO % 
J. P r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
San f r a m o J O : : A m m : : Teléfono núm. m 
O - a r ' o i a Ó P T I C O 
E n la calle de San Francisco, número 
15, .se hal la establecida, desde hace mu 
chos añoe, l a acredi ta Casa de artículos 
(te Fotografía, C i ru j ía , OH/ipedia, CramV) 
íoiins y 'liscos do don José ( iarcía. 
Cuenta esta Casa con personal apto pa 
ra toda cíase dé trabajos en su romo y 
posee los ñltimoft modelos en Lentes y 
Gafas americanas, así como todók los ar 
fíenlos KTDDAK que han salido al mer^ 
cado. 
Esta ant igua Casa tiene su Sucursal 
en Madr i d ; Alcalá, l ü (Palacio de Ijft 
I q u i t a t l v a ) , abier ta con el nombre 
AMERICAN ORTIGAL S P E C I A L I T S 
ZAPATOS DKCAIJd- : :-: 
i-i k TKATHO V HAII.K 
Í 'KEACIONES EXGLÜSt 
» 
VAS PAKA KS'Í A CASA 
KÉ MQPELQS DE SÉ-
ÑORA Y CAHAI.LKKO :-: 
V á l e l a 
S a n F r a n c i s c o , 2 8 
Casa Es 
M u l t i c o p i s t a 
C y c l o s t y l e 
Reproduce la escritura manual y la me-
cánica. Da a las circulares carácter per-
sonal. 1000 copias con un original. 
G U I L L E R M O T R U N I G L R & C , - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A 
Representantes en Santande : Haro Hermano.—Medio, p ímero. 
SANTANDER 
Tí tu los In te r io r 4 por 100, a 76,30, 77,20, . 
77,25, 77,46 v 77,56 por 100 : psotas 60.500. m e n t e ^ - W O , á.97;. posr as al l o i 
Carp-tas ídem i.h'm, a 7.1,50 por 100: pe f m " I 15 «<' n m e m l 
s.-tas 26.000. 
C.'dnlas Hancn i l i po t rcar io 5 por 100, a 
1(15,10 por 100; pesetas 5.000. 
AccioQOS «La Grüz Dhinra)), a 116 por 
100: pesetas 20.00Í}. 
I dnn Santandoi i i i i i de Navegación, 10 
¡iccioiH's a 300 pesetas. 
Obligaciones Alares a 102,25 por 100: 
pesetas 12.825. 
BOLSA D E M A D R I D 
DÍA 22 DÍA 2:5 






» G y H 
Amorl izable 5 por 100 K 
» » E 
» » D 
» C 
» )>' B ... . 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americamo.. 
» Río de la Plata 
Tabacos ; 
Nortes 
Al icantes : 
Azucareras, preferentes 
I d e¡m ord i n ar i as 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras estampil ladas... 
Idem, no estampil ladas 
Exter ior , serie F 
Cédulas a l 4 por 100 














































l ' r qn i j o . TOr», 770, 767 pesetas"fiíi del co 
rrienite "56 pesetas. 
Sota "y Aznar, 4.350, 4.340, 4.330, i.335, 
i . . i pesetas fin corriente, 4.450 pesetas 
;il 15 de noviembre, pr ima. 100 peseta. 
Nervion, 3.910, 3.000 pesetas-fin del co-
4.000, 3.975 pesetas al 15 noviem 
")re, p r i -
p ia 100 .pesetas. 
Ln i i u i . r.435 pesetas fin corriente. 1.440 
pesetas. 
N'.i-coiigada, 1.515 pesetas fin coniente, 
L-500 pesetas. 
Hncli i. 1.650 pesetas. 
Cnipnzeoana. 610 |)esetas lin eoir iente. 
610 pesetas. 
Muni laca. 560 pesetas.. 
Navegación Vizcaya, 355 pesetas fin co" 
11 i ente, 355 pesetas. 
Euyjkera, 485 pesetas. 
Angenitífera de Córdoba 52 pesetas. 
Sabero v Anexas, 1.070/1.050 pesetas. 
Altos I lornos, .'iOO, 208, 297, 298, 300, 
298 por 100 lin corriente, 305, 302, 305, SgXi, 
:'{)-,, : m , 305, 300 305 por HUI al 15 de no-
viembre, 2Í)8, 297, 298 por 100. 
p a l : pero lejos de obedecer siguieron 
blasfemando y ar ro jaron piedras contra 
los agentes de la autor idad. 
LA TASA 
Doña María Ortega, con puesto de le-
che en la planta baja de la casa námero 
? de l a calle A l ta , fué denunciada por uc 
gáiíée a expender leche al) preció de tasa 
señalado por la .hml.a de Subsistencias, 
dando lugar a violentas protestas de los 
compradores. 
• • • 
iPof la ínisma causa fué denunciada 
Joña Celestina Busto, con puesto en la 
piamia baja de la casa numero 37 de la 
alie d e Ruamavor. 
DENCNCÍAS 
Los vecinos do l a casa mimero 22 de l a 
calle de San Franciisco, presentaron una 
queja en las oficinas de la Guardia mun i -
c ipa l ; manifestando que el dueño de la ca 
sa se niega a insta lar luz en el porta l y 
en l a escalera, cauisando graves per ju i 
dos"a l vecindario. 
—Kl patio de las casas ini i i ieros 3 y 4 
de la MÉUe (b -Tan l ín v Alsrdn I Insta nía 11-
Sl 'BASTA.—En aÜtOiS seguidos en el 
Juzgado de] Oeste, de esta capi tal , por de-
ña Elisa, doña Concepción, doña Car-
men, doña Elena, y doña Dolores Combo 
v l-ólan-o. col ina sus berinanns doña An 
géles y «Ion Ar tu ro Combo y d¡ lauco sor 
bre (li-(fliicii'in ile la c.oinnnidad de la fin 
ca «pie luego se d i rá , se saca a pnbli.-a 
subasta por pr imera vez y en el piecin de 
sn tasac'Kin, (.ciento ve in i icnat io mi l .a ia-
tro Dientas veinte pesetas»,, la s iguiente: 
Ürua finca sita en el Saidineró, enitre la 
Aten ida Larga (al Norte), el Paseo de 
.loaqiún Costa (aí Sur) y otras tincas par-
ticnlares al E&te y Oeste, abarcando m 
conjunto mía supeificie de ««siete mi i peig-i 
cientos seis metros cundí ailos». Dentro de 
la linca existe un botel áe fami l ia que 
«insia de planta baja, prtnéipal y ático o 
SOtabaacO, ocupando una -uperíicie de 
ndoscientos odlio metros cuadra.dosii y 6n 
el 'ángulo NorteEtete está emplazada una 
ca<a ae,-. sol ía o de ja rd inein «pie ocupa 
.(seseiua metros cuadrados». 
La •subasta se vérifícará él día cajtonte 
de noviembre próximo, a las once de la 
mañana en la Sala Audiencia del Juzga 
do del Oeste, de esta capital . 
REGULADOR DE LHS F U N M 
INTESTINALES es el i íGHRHMin i 
cura ^ no irrita. 
1 I /•tGMRAMU— I 
IS 13 C^^SE DE DMR QUEMA 3 n u ^ L 
I .ipelei i, 245 por I(H) fin corriente, 245 ir , se'baila sin empedrar, poj cuya ci-USi 
525 00 525 00 
000 00 375 00 
312 00 
312 00 
250 C0 251 00 












5 21 00 
Baincú Hispano Amei-jfcano.Il 
B I L B A O 
por 100. 
I b - i m - K i . 1.115, L m , 1.410, 1:415. 1.45(3 
pesetas fin corriente, 1.430, l . ' i id, 1.150. 
! í ' : . LÍ40, 1.450, 1.435, 1.140. 1.415, 1.440 
péselas al 15 de noviembrei i.490 pesetajS 
al 15 de-noivembre, pr imas de 90 y 100 
peseteas, 
Felgnera, 190, 191, 191,50, 192 191 por 
100 fin corriente, 193, 194, 193, "192, 194. 
193 por 100 al 15 de noviembre 195 por 
100 al 15 de noviembre, p r ima de 50 pése-
la ~ ; 200 al 15 de noviembre, p r ima 30 pe 
setas: 190, 191, 190,50 por 100. 
Explosivos, 400, 405, 400, 410, 400, 405 
por 100 fin corriente, 410 por 100 al 25 de 
noviembre, 400, 395, 400 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bi lbao, especiales, 99 por 100. 
Astur ias C a l i d a , 59,75. 
AIsasua, 89 por 100. 
Nortes, pr imera serie, 59,50. 
Electra del C.uadiana, 103 por 10(1. 
I 'apelera, 94,50. 
UCESOS DE AYER 
FONDOS l ' l l'.LICOS 
In te r io r : serie 1), 70,40. 
Amortizabie en títulos. 1017: 
iKi.'SO; serie E, 96,80. 
A \un tamien to de Bilbao, 89 por 100. . 
ACCIONES I 
Da nc, Bilbao, 4.650, 4.640, 4.650, 4.625, 
'..i'rH) pesetas l in corriente. 4.630 pesetas. 
Vi zea va. 2.425 2.420, 2.435, 2.440, 2.430, 
2.130, 2.>25, 2.43o, 2.440, 2.450, 2.435. 2.450, 
2.445, 2.430 pesetas fin corriente, 2.450, 
2.470, 2.480 2.485 pesetas al 15 de noviem-
bre, 2.410, 2.430, 2.415 pesetas. 
U N CHOoCi-. 
Eft. el Paseo de .Pereda chocaron a v r i 
el t ranvía de la Red• Santanderina, ni 'r 
• mero 5, que marchaba en dirección a Mol 
serie D ' Hcdo, son e! automóvi l S. B. 666, que con -
' , ducía Fab ián Calleja y que b a j a b a pol-
la calle de las Inl'antas. 
Del choque reSblto el automóvi l con la 
pa He •delaniei a destm/ada y roto el farol 
piloto. 
Ei t ranvía isufrió despenfeotos pn un es-
t r ibo v con toda la pintura, rozada. 
JOVENES BLASFEMOS 
Angel -y Jul io Lozano, domici l iados en 
.la ca l le de Tetuán, reñían en la calle de 
. Minera, 2.900, 2.890 pesetas fin Castelar, llenándose de insultos y blasfe-
n iente. -¿.900, 2.890 pesetas. mando groseramente, .por cuya causa lúe 
RÍO la I'lata,'313 peseDi . , lin requeridos poi- la Cuard ia m u ñ i d -
quedan al l í detenidas las a^uas |ulu.vial( 
poi l icmpd indefinido, babiendu llegado a 
descomponerse y exhalan un pfestiiente 
dor, con grave perjuicio para la salud e 
Itiigiene publicad. 
EL PAN 
Por JiaJllarse con faltas en el neso, fi le-
ron decomisadas 102 piezas de 2.000 gra-
mos, de la fábr ica de la señora viuda de 
Maza. 
CASA DE SOCORRO 
E n este benéfico establecimiento, fueron 
áyer asist idos: 
A l f redo Cagigal, de t re in ta y nuevo 
años, de con junt iv i t i s en amboS ¿jos; 
—iMaría. Ferniández, de diez y nueve 
años, de her ida contusa en la frente. 
—iManuel Teja, de nueve años, de con 
m- ión en la frente. 
I —Ignacio Céspedes do doce años, de 
herida contusa en la pierna izquierda. 
—Nicanor Rodríguez, de veintiséis años, 
de con junt iv i t i s en ambos ojos, 
i —Casimiro del Rio, de diez y nu 
j añós, dé conjunitivitii& en ambos ojos. 
—Angel Lozano, de once años, de con-
tusión en el nruislo derecho. 
—Dolores Dajar ín, de cuatro años, de 
disten- ion, con derrame, en la muñeca 
derecha. 
—Ramón Mer ino, de cincuenta v dos 
años, de disJtdnsión <Jigain!entosa de la 
muñeca izquierda. 
—Solero" ( iarcía, de catorce años, de 
beridas contusas en los dedos índice y 
medio de la mano derecha. 
—Alifonso Frai le , de treinta y seis años, 
de con junt iv i t is . 
—José iMuñoz, de diez y site meses, de 
contusión en la región f ronta l . 
'WWVW/v- .V « W\A/VVVVVVVl/VVVVVV»A/VVV VWVVVVVVVVVVM 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exp/ofeao, a todo confort> 
M A R T I L L O , 5. 
Sucursal er. Avila para cambio de clima 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tino 20; Sport super 20; Reina Victoria 
: : ?: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones 
J Z l S T X t J ? O A I ]VMH5T>IA.TA. 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
IE MARIS CEBALLOS 
Ttivora, 1 y 3 —^A.lVTAIVX>E1E«,.=Tel. 2 0 & ' a 
Lo» mejores caramelos y bomb-i 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
O i U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
Orden del día. para la sesión subsidia^ 
i'ia que celebra i á boy nuestra Corpora-
ción munic ipa l : 
Acia de la sesión anter ior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Rebaja de inqu i l inato a los 
rnédi os gíff las habitaciones que destJ 
nan a cóñsultas. 
Don Oáindido P. Cubilhrs, se le niegue 
la Indemnización que piide como contra-
t ista del servicio de sillás. 
SRAN BAFE nMTAul 
E ^ a i l a l l d a d en faodju, banij 
HABITA0IQN5, 
8?>r«Ja{o a la ssrie, j , m ^ 
L í n e a M a c ñni 
TELEFONEMAS DETENIDOS. — De 
Barcelona: Felicidad Ruiz Trasbada iu" , 
desconociila. 
De Bilbao; .losé M. Cavada, hotel l i , 1, 
Magdalena, doscoiiocidn. 
De Kl Ferro.1: ijefiújp N'ázquoz, vapor 
aCirabbo.. ausente, 
LA C A L I h A I ) Id". > A \ T A M ) K R . — E i 
mo\ inii ' 'nl<' del Asilo en el día 'de ¡lyer 
fué el -siguiente: 
Comidas dis i r ibuidas, .s'i!). 
Asilados (pie que lan en el día de boy. 
114. 
Que se paguen del capitulo de «Impre- i d . i d . de GLASGOW el S 
-stos», por este año, las subvenciones m. Id . de ROTTERDAM el J 




Obras.—Don Ramón Prieto, cierre de 
una Imca en la Avenida de los Infant. 's 
y de los Castros. 
Don Venancio Rodríguez, modi i icar el 
cernimiento de una (inca de l a * calles de 
Santo Mauro y de i.nis Martínez. 
Don Francisco Al i roñes, ampl ia r un 
ebalet en el camino de .l 'untejos. 
DSojj Diego Casamieva", conslrui i- un .'di 
lieio en la ladera. Sur de la. AviMiidu de 
Alonso Cul lón. 
CueJLtas. 
Próximas salidas: 
Desde LONDRES, el vapor GAII 
I d . ild. de LIVERPOOL, el vaj 
vapor! 
, el vaj 
Para toda clase de inforrael 
a sus agentes en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE SASTEÍ 
Paseo de Pereda, 
I £ n T T o r r e l a 
Se arr ienda nuevo caserío,! 
r anos , gran cuadra para 26] 
dan te a carretera. 
In formara límiliü Revuela 
C H A M R A G N 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s -
t a u r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
LOS ESPECTACULOS 
ROMANEO.—Reses mayores: 
íes, 17, con pesn de i.()(H kilos. 
Cerdos, G, con peso de 44$ kilos. 
CórdorOs' 27, con pesb de 17U ki los. 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desde las seis y media, estreñid del 
prioiero y segundo episodios de la intere-
sante serio i ta l iana «La canalla de Pa-
rís», t i tulados, pr imero, «iJa mano mis-
teriosa»; seglindio, «La escajl'era de la 
muerte>), 
I 'ABELLON BARBON.—Temporada 
de cinematógrafo. 
Desde las seis y inedia, estreno do la 
octava jornada de ila serio «La bala de 
M M b r o n c e » , t i tu lada ((Justicia humana • 
I TEATHO P E R E DA. — C o m p añ i a t i ra 
¿¡i meno-- mát;ica de] .primer actor .luán Santa-
cana. 
A las seis y media de la tarde, segun-
da representación de «Tanii». 
las diez de la noche, el juguete có-I A 
Banco de Sanfe 
FUNDADO EN 1,85l[ 
Cuentas corrientes a la vista! 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 po| 
ídem. 
Idem a G meses, 3 por 
Idem a V¿ meses, 3 1/2 por| 
ídem. 
Cuentas de moneda extra 
vista, 2 por luO ídem ídejn. 
Caja de Ahorros, disponiblej 
3 por 1ÜÜ dti interés anual L 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, ÜBREI 
chos de custodia. [ 
Ordenes de compra y ventj 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cuponj 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y 
gráficos. 
Cuentas do crédito y 
LA T P . l l ' l ' L A C I O N DEL AL 
l'ONSO PF.REZ : : : : : : 
Con, objeto de empn m ie r ' en breve el 
pr imer \ ía jo salió ayer para Ing la ter ra , 
el resto de la tr ipulación del vapor-de 
esta matr ícu la «Alfonso Pérez». 
PRESENTACIÓN 
Se desea conocer el paradero de Aga-
piito Carr i l García, para un asunto que le 
interesa favorablemente. 
BÜQU ES E NT HADOS.—Ninguno. 
DI"(II 'ES BALIDOS.—«Arivú-s», en las 
tre. 
mico uLa bai lar ina» y pr imera represen- garan t ía de valores, mercatle 
tación 'de "L í r i oyenda 'de l maestro.). Aceptación y pago de.pí 
del Reino y del Exlranjer^ 
r (dmienlo de embarque, racuff 
m r da clase de operaciones de 
• A M • 0 B l 
El vapor MERWEDE F » ^ i 3 i c ^ 
NOTICIAS* SUELTAS lnsP8CCÍ6n de Vigilancia 
CtHMtor fl« Psgrr. fian Warl í^. j 
Eepeciftlidad «n r iño? blancos dts l« N» 
TÍ , ManuftníHa y y n i d e p a f i M . — i : 
*mx@T*.&o 6B tomiá&i .—T&i . r t i jn l ISQ 
¡VAYA UN (J3UCUE»! 
Fué detenido ayer por la Guardia de 
•seguí idad, el subdito francés, Emi l io Gbn 
damilie Ducibo, do troinla años de edad, 
natura l de Derpignan y sin domic i l io co-
nocido; quien desipuiés de eenar «panta-
grindicamente» en el hotel Maroño, se 
marchó sin pagar el importe de] gasto. 
Fué pue«to a disposKdñn del Juzgado do 
i instr i iecion del d is t r i to del Este. 
SOCIEDAD «LA GRAFICA».—Esta S o 
ciedad celebrará junta general oxD'aordi-
i rar ia mañana sábado, a las seis de la 
tarde, en su domici l io SOCialt. 
(lomo los asuntos a t ra tar son de suma 
importancia, se ruega a los socios y no 
socaos l a puntua l asistencia. 
¿Meneo de Santander. 
SECCION DK ARTES PLASTICAS 
Queda abierta al público la exposi|['6n 
(pie de sus obras liene instalada en ej sa-
lón de esta Sociedad el notable pintor 
montañés don Ricardo Bernardo. 
De venta en todas las buenas f a r m a c i a s y droguerías. 
actualmente cargando en HIJLL 
LEIT1 I para SANTANDER, saldrá 
esie puerto directamente para H U L L y 
L K I T I I hacia el 8 del próximo mes de 
noxiembro, admit iendo carga pa ra cita-
doS puertos. 
I 'ara sol ici tar detalles y .cabida, d i r i 
girse a los agentes de la 
Linea Frutera. 
Modesto Piñeiro y eomp.-Sanlandcr. 
Sastres y sastras 
se necesitan para confección do GABA-
NES, l 'ELLl/ .-VS y ' AMERICANAS DE 
LAXA; nuevos preciqs remunerad.urs : 
t rabaj . todo el afm. i fíti 
También necesitamos bueims operarios Npij) V n r f t 811" 








Tenedor de libr s 
se necesita con buenas referencias. In-
fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
J. OPTICO 
fia» Fransiaio, núm. 13—SANTANBER 
TELEFONOS 521 455 
Ul t imos modelos en lantes y í je fa j arnt 
rloanas. 
FOTOGRAJ' IA .—CmUGlA. GRTOPiíDi . -
GRAMOFONQS Y DlSCr; ^ 
Artisuios KCSAR 
MABR1K 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I A L I T S 
ALCALA, 14 (Palacio de la Egni taUva; 
í es te^uer to el D 




M G. LACOMA 
GRAN COLECCION DE MODELOS DE 
VESTIDOS, ABRIGOS Y SOMBREROS, 
TANTO DE SEÑORA COMO DE NIÑOS 
Y NINAS 
HERNAN C O R T E S , 2, SEGUNDO 
dirigirse "''.ccO Sfl 
DON F R A S a . m , Paseo de P e ^ , 
•e . e f o r m t ó ^ 





OS DE VENTA EX 
ŷDíaz F. Calvo, y 
C o m p r ó , ? 
toda clase .i . ^ o 
VELASCO, 
IMPRENTA EL 
0 1 ° 
m í 
r 
\ EL m i M i m 
DE NIÑOS V M s i m L A 
1 r 
E L DESAYUNO 
S E NIÑOS 
E L 
t w C Í n i i BUÍIL m mm w Con 
.000 Pesetas, si corresponde el número del premio mayor de la Lot^ i 
500 id. id. id. del segundo premio 
2 t 0 id id. del tercer id. 
a de Navidad, 
id. 
id. 
DE VENTA EN DROGUERIAS, F RMACIAS Y ULTRAMARINOS 
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t FÚNEBRES 
c o 
Gran surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para el día de difuntos. 
W O , 6 (casa ü les Mm], fi -Telifooo flOin 227 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
El día (i úc no.vifflrnbyé pruxi ino, salvo contingencias, saldrá de Santander el 
niicvii vapor español : 
directamente para Habana y con escala en Gi jón, solamente admit iendo pasaje-
ros de todas clases. 
A. line« ele d ciernbi*̂  o primer O H d.e enero vol-
verá a solir este vapor de Santander y Grijón 
<lii*ee*o a Habana admit iendo también pasajeros de todas clases. 
Para nu'is informes d i r ig i rse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . -TrLEFONO 335.—SANTANDER 
m 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
Buhando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta ind ica el modo de usarlo. 
Se vende en- Santander en la droguen; ; de Pérez del Mol ino y Compañía 
— N o i n s i s t a s , h i j i t a ; m i d e s a y u n o e s c o n BESOY, 
q u e m e h a c e m u c h a f a l t a y m e s e n t a r á m u y b i e n . 
Y a lo s é , m a m i n a . . . ; p o r l o m i s m o , d a m e u n p o c o . 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
en las buenas farmacias y droguerías 
J í • . ^ 
VAPORES m m m ESPAÑOLES 
B l LA 
ompañía Trasa 
• Í C O L i n e a e l e O i x b a y 
Rl día 19 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Consumido por las Compañías de forrocarr i lcs del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, dé Salamanca a la frontera 
portuguesa y ©tras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Estado, Cumpañía Trasat lánt ica i. otras Empresas de 
navegación nacióles y extraftjéraa; Ofelurados simi lares al Cardi f f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.--Menudos para Fragiiaa ~ Aglomerados. Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
l'elayo, 5, Barcelona, o a sus ¡.gentes en M A D R I D , don Ramón Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
C1J0N y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las ofiqinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admit iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRSEiSO « E L P A S A J E %U ^ S R & C K . V P R B Í ü 
Para Habana: 310 pesetae y 15. !0 d& l a r v^í'-t ^ • 
Para Veracruz: 315 peseta:! y 7,60 de Im : »« 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nacló i 
y el señor cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracniz, sin cuyos requislioB no t 
podrá expedir el bil lete de pautjt. 
E 
El día 27 de octubre, a l an once de l a mañana, saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
>ara trasbordar en Cádiz al . 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía, admit iendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire®. 
Para informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
5EÑ0RES HIJOS DE A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA MUELLÉ, 38. T E L . N." 63. 
S . A, 
Diagonal 391 
BARCELONA 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es conveniente. 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, almorra-
nas, valí idos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con f¿¡ remedio tan sencillo como esguro para combatt i r , según lo tiene de-
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos a l autor .M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO." 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
De tienta en todas partes. 
IMPORTflCIONDIRECT/l s « rsi T ^s i Ki es i=? 
•::: Á«eBda 
IClf l • íe 9 í m * fénebres. 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j a s e 
C O C H E - E S T U F A . - G p a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r » 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servido p6tflftOMt6.-iiameda Primera, nóra, 33, bajos y entresneiô  
T e l ó f o n o n ú m e r o A S Í 
. ) L a P i n a T a l l a d i 
F A B R I C A OE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNA! 
S 3 P E J 0 S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRAB 
0 0 8 Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
JtStPAOHO; Arnés de SsoaianU. núm. 4 —T»Iéf. 123.—FABRICA: Servant**. { 
{ 
n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur ís imo de esen 
sia de anís. Sustituye con gran ven 
sb taja el bicabornato en todos sub 
Solución 
Benedicto 
le giicero-fosfato de cal de CREO 
.áOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronqui t is y debi l idad gene--
ral. —Precio: 2,50 pesetas. usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. -Madrid 
* l 
• I 
^ 1 De venta en las pr incipales farmacias de España. 
• j l SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
A M E N B U 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días, 
venta en Santander y pueblo* impor* 
Jantes ds la provlntla. 
SE OFRECE PARA TO-
. DA CL^SR DE RELIE-
i VES Y RAJOS RELIE-
VES EN ACERO Y METALES. 
AVISOS en esta ADMINISTRACION 
Maderistas 
Pr«'>x¡mo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumpl ida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i sé d i r i jan . 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o LJrdiale» 
G A M A 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
!— QUE NADIE : 
JUAN DE H E R R E R A . 9 
¿ N a t u r i s m o 
Pretenden los natura l is tas que el re' 
bre que sólo se al imenta de f rutas, noji 
ferma jamás. No sabemos si ello es d 
cierto. 
Pero está bien demostrado que coi| 
¿ARABE DE MANZANAS 
S . B O T I L L O 
compuesto con f ru tas del país, oura M 
treñimiento por rebelde que seo. y lo;* 
ños lo prefieren a cualquier otro 
¿ante 
Precio del frasco: 2,50 pesetas." 
venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Párez dfi l Mo ih 
imi iaf i ía . Santander. 
Máquina de escribí 
se vende, sistema MONARCH, muy J 
rata. 
En esta Admin is t rac ión in fo rma l . i 
E n c u a t í e r n a c í ó 
D A N I E L G O N Z A 5 T I 
6aMt de San ¿oté, número 0, ha]< 
